























































































１ 大韓民国 ９１０９５７ ２２４８８ ４０．５１
２ モンゴル １２６２０ ３２４ ３８．９５
３ アルメニア ２８ １ ２８．００
４ インドネシア ２７２７１９ １１０９０ ２４．５９
５ モルドバ １２７ ６ ２１．１７
６ ウズベキスタン １９０３ １２３ １５．４７
７ キルギス １０６４ ７２ １４．７８
８ カザフスタン １５６９ １１７ １３．４１
９ グルジア １１８ １０ １１．８０
１０ 台湾 １９１３６７ １６４０２ １１．６７



























































































































































































































































【テーマ】①生活・習慣 ②歴史・伝統 ③教育 ④家庭・家族 ⑤教育 ⑥経済
【方法】テーマについて疑問に思うこと、質問をまとめ、簡単なスピーチ（３～５分）を行う。
【準備】①情報収集、文章作成 ②添削指導 ③書き直し ④添削・スピーチ指導
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